





































































































































番号 表題 著者 掲載誌 論文種類 掲載年 方法 研究対象
研究内容





学紀要 原著 2003 質問紙調査 養護教諭 〇 〇 〇 〇
№ 2 小児頭部外傷への対応 原口健一宮地　茂 学校保健研究
原著 /




















5年以上の者 〇 　 〇 〇
№６ 頭部外傷の急性期治療 宮城知也前田充秀　他 CiNii
総説 /
解説 2013 文献研究 文献 〇 〇 〇 　
№７ 保健室で役立つフィジカルアセスメント
三村由香里
岡田加奈子 東山書房 書籍 2013 文献研究 養護教諭 〇 〇 〇 〇
№ 8 エビデンスに基づく脳神経看護ケア関連図
百田武司
森山美知子 中央法規出版 書籍 2014 臨床 医療従事者 〇 〇 〇 　
























学校保健研究 研究報告 2015 質問紙調査 養護教諭 　 　 〇 〇













番号№ 7，№ 9，№10の 3件で少数であった。頭部外傷時の判断，

































































パン・コーマ・スケ－ル（Japan Coma Scale : JCS)やグラスゴー・

































※ ジャパン・コーマ・スケール（Japan Coma Scale : JCS)　は刺激































異常屈曲 (abnormal flexing) 3
伸展する (extending) 2
まったくなし (none) 1




















































































































































































































 □大出血 □意識障害 □開放性骨折 □痙攣 □耳、鼻出血 □異常呼吸
 □チアノーゼ □頭蓋骨陥没 □頭蓋骨変形 □瞳孔異常（正常３～４ｍｍ） □麻痺




 　→　　□今日は何日、何曜日か □今は何時頃か □ここはどこか □誕生日




 救急車同乗者氏名 （　　　　    　　　　）
 家庭連絡時刻 （　　　時　　　　分）
臓器損傷　
 □脳震盪（健忘、多弁等） □受傷時意識消失有り □元気がない □ぐったりしている
 □ぼんやり □ふらつき □嘔気 □嘔吐 □気分不良





































































予防対策』 1 - 5 ,1997
23. 文部科学省『資料 2－ 1学校安全の推進に関する計画の策定に
ついて（答申）（案）』. 1 - 7 ,2001
24. 荒木田美香子他『初心者のためのフィジカルアセスメント』東
山書房,2008
25. 文部科学省『学校危機管理マニュアル－子どもを犯罪から守る
ために－ 』10-34,2007
26. 独立行政法人日本スポーツ振興センター『学校の管理下の災害
－25－基本統計－』107,2012

